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ARTANENCS A FORA 
D. J U A N PAYERAS P E R X A N A 
Seguim la tasca de donar a 
conèixer als lectors de Lle-
vant les figures d'Artanencs 
que lluny del nostre, :poble 
han conseguit sobresurtir, du-
guent amb honra el nom d' 
Artà a terres llunyanes i des-
conegudes. Es just que així 
ho fassem; ells sempre pen-
sen amb Artà i contribuei-
xen a tot lo que sia pel seu 
engrandiment religiós i cultu-
ral. Ditxós serà Líeoantsi pot 
contribuir a estrènyer els lli-
gams d'afecte que uneixen a 
tan bons fills amb la vila que 
els ha vist néixer, amb la 
muntanyola que guarda els 
seus més bells records i afec-
tes purs: la Verge artanenca, 
la Mare de Deu de S. Sa lva-
dor. 
L'haver tengut l'honor de 
saludar an'En Juan Payeras el 
qual, com diguérem, se troba 
en la nostra vila per passar V 
estiu amb sa família, ens do-
na ocasió de parlar d'ell re-
produint les frasses en extrem 
elogioses que a ell i al negoci 
que té a Colòmbia, li dedica 
l'obra voluminosa i pulcra-
ment editada per J. Giralt & 
Co., titulada Et Progreso 
Ca falda en Amèrica. 
Publica la fotografia del Sr. 
Payeras come propietari amb 
el Sr. Colino de l'«Hotel In-
ternacional» de la ciutat de 
Buenaventura de Colòmbia: 
L'Hotel—diu—més antic d'a-
questa capital i d'una recone-
guda superioritat per demunt 
tots els demés. Té capacidat 
per 2oo passatgers amb tota la 
1 comodidat i ventatjes de l'hi-
i giene moderna i el confort 
| més absolut que es puga de¬ 
l sitjar. Conta amb seccions de 
i Bar a l'americana: licors, cer-
| veces i vins nacionals i ex-
tranjers, jelats, etc., grans 
menjadors on se celebren els 
banquets més importants de 
la cíulat, importació i vende 
en gros de vins i licors. 
Després referint-se al Sr. 
Payeras diu «D. Juan Paye-
ras tengué la ditxa de néixer 
en aquella illa casi llegendà-
ria, qui es l'avançada de Ca-
talunya en el Mare Noslnim 
i que guarda amb tota fideu-
dat els més alts sentiments de 
cultura que llegaren als seus 
fills les hostes expedicionaris 
d'aquell altísim Rei d'Aragó> 
el més gran de la nosira his-
toria. 
< Nasqué a Artà, Ja de les 
famoses covas, i abandonant 
les belleses de la seua patria i 
la plàcides helénica de les se-
¡ ves costums, nn bon dia de 
1904, s'embarcà cap a Costa 
Rica, permanesquent allà fins 
l'any 1908, que se'n anà a Pa-
namà, a la ciutat de Colón, 
on per alguns anys se distin-
gí entre lo més selecte de la 
Colectivitat espanyola, que 
diferentes vegades el nombra 
membre del Consell Directiu 
del «Casino Espanyol» d'a-
quella ciutat. Desde Colón 
passà a Colombia Tany igi5 
1 a la ciutat de Barranquilla 
desempenyá a gust de tots çl 
càrrec de President del «Ca-
sino Espanyol», 
Lo dit del Sr. Payeras,—se-
gueix l'obra citada,—seria su-
'icient per demostrar els grans 
mèrits de la seua persona, pe-
rò hi ha que afegir que aquest 
senyor és d'una cultura supe-
rior a lo que generalment 
veim entre els nostres compa-
triotes, lo qual li proporciona 
ventatjes fàcils en les seues 
empreses. L'enorme progrés 
del seu establiment, hi ha que 
cercar-lo d'una manera espe-
cial en la capacidat comercial 
del Sr. Payeras, persona pre-
paradíssima en tots els ordes 
de coses i que llogicament per 
tant havia de fer triunfar un 
negoci en el cual posas el seu 
esforç i afany de resurgi-
ment.» 
Aixó es lo que en diu l'Obra 
esmentada, del nostre benvol-
gut compatrici. 
No es de estranyar idò que 
are, tenguent en conte les ex-
traordinàries dots de cultura 
i talent comercial del Sr, 
Payeras i el gran relleu de la 
seua figura la Cambra de Co-
merç de Banaventura l'hagi a¬ 
nomenat el seu representant a 
les Exposicions de Barcelona 
i Sevilla. 
Tot alegrant-nos amb el Sr. 
Payeras de la seua prosperi-
dat i posició conquistada, de-
manam a Deu per intercessió 
de la Patrona de tots els arta-
nencs que l'hi conservi i au¬ 
menti,desitjant-li que el recort 
del benestar dels dies passats 
dins la llar comú l'acompanyi 
sempre i l'impulsi, on sevulla 
sia, a treballar per un Artà 
gran. 
L L E V A N T 
P A N A D E R Í A M O D E R N A 
DE 
J U A N M A T E M A L E S 
Diàriament elabora: pà, panets i pastes de totes classes. 
B O N S E R V I C I , N & T E D A T I E C O N O M I A 
Carré del Sol, 2. Artà 
ESCENES CAMPEROLES 
T E M P S D E B A T R E 
L'alba riu, desperta pe lclaii ma 
tutinal del gall i desfà sa rpssa ca 
bellera de llum pels cantells de les 
montanyes. E l , camp obertisilen 
ciós reb aquella fresca riuada d-or 
Se fon el vel de negror que enmas-
caravales coses i tot recobra un 
encis novell. Els turons embolca-
llats de boira lluegera—gasa finís-
sima—semblen.perles gegants en-
castades entre cel i terra. Dos tro 
ços de mar, d'un blau clar i trans 
parent com ia mirada candorosa 
d'un infant, guaiten per demunt 
del pinar frondós ei qual sembla 
que s'acota per deixar-lo veure. 
Molts d'arbres ja mostren son fruit 
madur penjant de les branques to-
rrades de fulles; els sembrats cai- : ; 
gueren sota la fals dels segadors. ; 
La terra conserva la color rosenca 
del rostoll, peró picada aquiï aHH 
de purrtets negres que se mouen 
desiara: és el besííar que pastura t 
catmós esperant l'hora propera dè 
tornar als sestadors b boals i hom i 
endevina que son les guardes pel 
só esquerdat' dels picarols que, \ 
allí dins la ; llunyania, completen ' 
la meravella del. paisatge. Al a.dj : 
mirar-tanta .bellesa sent dins el pit 
com s'extrémeix el meu cor pté 
d'emocions desconegudes i als. l a ! 
mirada a l ' ce l per retre tribut 
d'adoració al autor de tantes gran-
deses. 
Una ramor de passes al meu de 
rrera interromp el meu èxtasis. Es 
la gent del mos que després d'una 
nit curta i ben aprofitada surt 
del sostre amb els cabells embu 
llats i fregantse els ulls amb el 
puny 0 amb el faldar de la camia. 
Avesats a viure en mig de tantes 
coses boniques ja no hi oaren es-
ment sinó que volten amb recança 
les cases i tomba-it un poc a la 
dreta s'aturen devant el l'oc del 
seu traball.-—Una de les coses que 
sempre m'ha agradat veure al 
visitar un mís, és l'era, aquest 
altar rodó i ben parat damunt 
una elevació del terrer, lluny de 
redosses a fí de que tots ejs vents 
hi bufin. Durant l'hivern és trista i 
silenciosa i l'herba hi creix, peró 
en venir el temps de la calor es el 
punt d'alegi ia on els bons conra 
dors s'apleguen per recullir el pre-
mi dels seus afanys i suors. SVixe-
quen al seu voltant les garberes 
triangulars color d' or brunyit! 
Lleven un parell de filades de 
garbes i estenen damunt l'era re 
gada de fresc i quant el sol ja és 
alt hi posen le$;mules tapant-les 
els ulls amb cucales, de Datra. Un 
jove de cara bruna i ulls espolsats 
plantat en mig de Tera corretja 
des en mà, entona el cant del ba 
tre monòton i ple de melancolia. 
Les derreres notes són llargues, 
cadencioses. Allò pareix fet à pos-
ta per adormir qualqú pero al bes 
.tia fií l'efecte contrari* J'anima a 
seguir voltant cap baix i moguent 
contínuament? Ia cova, La calor 
aumenta per^ moments i cau un 
vertader xàfec de sol que fa llu 
ir l'esquéna de les mules; el xaval 
l'agüanta ulls clucs amb el pensa* 
ment ben rnfora. No el distreuen 
els contesti riajles dels seus com 
panyi ageguts a l'ombra de les 
.cases,.una,.sola,, idea e\ corprèn 
çensa que al vespre, trobarà re-
frigeri pej seu, cansament assegut 
als,peus d una genril pageseta que 
li sonriurà amb una gràcia encan-
tadora i animat amb aquests .pen-
saments continua cantant. No cal 
que li demaneu el nom de s'ena 
morada; totes les cansons hi van 
dirigides. Escòltau i ho veureu: 
Margalida, Margalida, 
mai me cans de mirarté; 
a los meus ulls vens a essé 
un brot de murta florida... 
Segueixen a aquesta* moltes d' 
altres. Totes plenes de sentiment, 
però cansat i abatut la seua veu 
es més dèbil i les notes fortes i 
massa aspres tornen mes flexibíes 
i armonioses fins que, al cap de poc 
temps els seus companys el relle-
ven en la feina. Quan les espigues 
trepitjades i esflorades es despu-
llen de la palla i queda el già net 
i lluent, tots agafen les forques 
formant airoses parelles uns derre-
ra els altres i comencen a ventar i 
alsen núvols de polsina d'or que el 
vent s'emporta i l'escampa per tot 
el voltant, després, porguen el grà 
i el mesuren amb cara satisfeta i 
quan els missatges acalats baix 
del pés dels sacs van a buidarlos 
dins els graners, el sol ja a arribat 
al final de la seva carrera i s 'ama-
g ' , poc a poc, com el qui no gosa 
a despedirse, derrera les monta 
nyes de ponent enviantnos els de-
rrers raigs plens de tristor. L'o-
ratge es fresc i lleuger,els ocellets 
i alegres tornen a cantar, però, la 
! terra orfa de llum s'estremeix d' 
anyorança. 
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DE SON SERVERA 
] Com anunciarem, la Congregació 
i Mariana realiza, dia 6 de! comnt l'ex¬ 
, cursiò projeciada en la que hi pren¬ 
; gueren part uns 80congregant* acom-
1 panyats del Vri. Sr . Bonnin. 
. Regresaren saüsfects a més no po* 
i der. 
Felicitem al indicat Sr, Vicai i y als 
] joves cong'egants en general . 
Desgracia. - S ' e n registrà una en 
el taller de fusteria de Tamo'n Junn 
deies Eres, de la qu'en fonc v ia ima 
l'expiesat menestral que s u f i i t m 
gros tall en d dit gros d'una ma, ta¬ 
! llant li deltot. Hosent im. . 
Defuncions. — Magdalena Nadal 
! Uiteras (a) de Can Burdils, a l'edat 
; de 21 anys FiUadt família distingí¬ 
' da, e ia model de joves cristianes. Les 
í qualidais de qu'estava dotada la feien 
; digne del apreci que lot ei pob e li.te-
í nia. La breu malaltia que l'ha duna 
i al sepulcie fonc combatuda amb les 
més eficaces armas de la Ciència; 
peíoinutilmeni. A. C. S. 
Répiga^ la seva família, particular-
ment, pares i als seUs germans Juan 
i Àngela l'ex pres ió deLnostre més 
sentit condol. 
T ^ m b é h a deixat d'existir avui la 
madona Antònia (a) Ferranova d'edat 
jnavapzada . A tota la seva família i 
particulaiment als seus fills i nets el 
metge D Sebastià Sancho y son ger-
mà, Juan, Agent de Policia, el nostre 
sentiment. 
Corresponsal. 
W Sajtre (a) Vçrff 
P I N T O R 
Ofereix els seus servicís 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C. de la Sombra-ARTA 
L L E V A N T 
Fronte anunciaré! 
Miquel Roca Castell 
Les festes de S. Salvador 
Està ben vist que les festes dels po-
bles, qui les fa, es la gent, l 'afluència 
d'espectadors dels pobles veinats i 
dels paisans de fora, donen an els .ca-
rrers una animació tan especial i ca-
racterística que sense ella la festa 
transcorreria en mig de la major in-
diferència. Així ha passat enguany 
en la nostra festa major, el programa 
de la qual, no era en ventat dels qui 
mès puguin cridar l'atenció, perquè 
avui en dia, si no se fan nombres e x -
traordinaris, que dit sia en perdó, dels 
seus patrocinadors, a un pob'e costen 
molt i. mai solen veurer-se coronats 
per l'éxit, però així i tot s'ha vist que 
la gent a lo que va ès a festa i la festa 
es l'ocasió de veure la família, els co-
neguts i pei el jovent el trescar i .có-
rrer,, per això, no importa buidar-se 
el cap sercant espectacles per atreure 
no, el canvi de decoració basta i per 
l'any qui ve proposam que se repetes-
qui el programa donant tota la impor-
tància que 's mereix a to tradicional, 
vestiniJp despullat, tornant escampar 
inuru, la flaira de la qual, ^embauma 
l'ambent i netetja els pulmons. 
El programa se va curnplir en tota 
la seva integritat. 
Se feu la capta per els c a n e r s amb 
una xaranga i les xeremies i el cap-
vespre se feren les cucanyes amb grau 
concurrència d'atlotea desitjosa de 
guanyar les pesses per comprar valia-
nes torrons i cacauets, 
Amb assistència del Magnífic Ajun-
tament se cantaren completes solem-
nes a la Parròquia i més tart comensà 
la revetla en el pati de S. Salvador, 
alternant la música amb els focs arti-
ficials. Una gran gentada pujava i 
baixava de S. Salvador i el pati esta-
va ple de gom en gom. 
El dia de la Transfiguració, després 
de tercia se celebta l'Ofici en el qual, 
va predicar amb la unció en el! ca-
racterística, el R. P. Francesc Fonies 
T. 0 . R. cantant el chor de S . Salvador 
la missa Davidica de Perosi. A la 
sortida i amb acompanyament de mú-
sica l'Ajuntament, el Clero i l 'Obreria 
anaren a la Sala on se servi l 'acostu-
mat refresc. 
Les corregudes en el cós foren molt 
animades, la presencia d En Juan 
Payeres el qual va oferir un premi de 
25 ptas. per la carrera d'homos. va 
despertar molt d'entusiasme i contri-
buí a l'éxit. 
Les completes a S. Salvador i el Ball 
de sa cisterna acabaren d'omplir el 
capvespre i hem de confesar que es 
un dels nombres mes agradables; un 
poc més tardet tal vegada aniria mi-
llor, pe» que, essent la fresca tan bona, 
convida a Diijara l'altura i alia entre 
música i ball, sense deixar de visitar 
la Mare de Deu, se passa una estona 
deliciosa. 
El ball i el concert que donà la ban-
de a la Plassa del (Conquistador, el 
vespre, foren del agrado île tot-hom, 
una gtn 'ada inmens>a trescant*per la 
carretera i la Plassa i ocupant cadires 
per les aceres i al voltant, agontà fins 
a mes de la una de la matinada. Si bé 
el ball que du organisât, anant de po-
ble en poble, En Nicolau Valves, es 
mereixedor d£ la nostra aprovació, no 
es comparable an els antics balls del 
poble, els quals s'hauria de procurar 
lestaurar de bell nou. 
El dia 7, l'Oratori de 8 , Salvador se 
va omplir de gom en gom per assistir 
a l'Ofici i escoltar el documentat 
sermó que pronuncià el R. P. Ginard 
Amorós, T . 0 . R 
I les corregudes decintes en bicicle-
tes i el concert a la Plassa 'deia Cons* 
titució amb la mateixa animació ciels 
altres dies foren els nombres que tan-
caren la festa a l'animació de la qual 
també hi va contiibuir la temperatura 
agradable que va fer aquells dies. 
DE CA NOSTRA , 
La plassa—Per fi abans de festes 
queda instalat el fanal de la Plassa, 
fa joc amb lo demé.s í es bastant ele-
gant; tot ei ferro s'ha pintat de color 
de plom amb les rosetes plaretjades, 
Eis baixos s'han embrutats de ciment 
pohlarït negre, perquè n'hi ha què di-
uen que no estan embrutador com el 
blanc, tot son guts en aquest mon, 
Ara no faíta més que omplir de terra 
bona la gaveta del voltant i sem-
brar-hi plantes de jardi. 
En Ferran Blanes.—El derrer nú-
mero de la important revista Mallor-
ca Agrícola du en la seua primera 
plana el retrat del enginyer agrònom, 
nostre paisà E a Ferran Blanes Boysen 
destinat fa poc a prestar els seu*' ser-
veis oficialment en aquesta Quetatura 
considerat com una de les valors a¬ 
grícoles més importants de Mallorca. 
Ens alegram de la consideració que 
mereix el nostre amic i el felicitam 
per l'anomenament de que ha estat 
objecte. 
O b r e s — E n la explanada de devant 
el Corté de la Guardia Civil en el lloc 
que es propiedat de la Companyia 
dels Ferrocarrils han comensades les 
obres de urbanizado, s'está construint 
una acera voltant els pins que ja fa 
alguns anys se sembraren defentsant-
los així de ies topades del tránzit. 
Algues - L'Ajuntament nostre, con-
vensut de que l'aigua de la font de 
Son Catletes no basta per les ' necessi-
tats de la vila, ha v comensades les o¬ 
bres de sondeitx a S'Hort de Carrossa, 
seguint \ès indicacions del enginyer 
En jusep Zaforteza Mussolesi N'An-
toni Sastre aquest últim, aütord'un 
pla encarregat fa una pila d'anys i 
suara presentat 
S'han ufíert tres pous i a tots ells 
poc sa,~ poc ilà, s'ha trobada aigua eh 
els vint pams. El subsòl es grava. ' 
w F e l i c i t a m al Ajuntament perquè'se' 
preocupa de resoldre un dels més im-
portants problemes municipals i de&it-
jam per bé cle tots què aquests tre-
balls se vegin coronats per l'èxit. 
Esta t sanitari . Segueix ta'bonansa 
no hi ha cap malalt de gravetat, al 
guués angines i qualca indigestió es 
tot lo qite se pot contar, deixant de 
banda els crònics per ésser cosa 
corrent. 
L a Tómbola de les Josefines.—Un 
número, de festa que per no estar in* 
cluit en el programa tengué un èxit 
complet, va ésser aquesta tómbola 
organisada per la benemèiita associa-
ció. d'Qbreies de S Jusep en ei seu 
casal social. 
Innombrables foren els objectes re-
cullits i exposats tots amb el seu nú-
mero dins l'ampla sala. Se va inaugu-
rar el dia 6 a Phorabaixa i amb la 
completa acabada dels billets solicitáis 
va acabar molt dejorn el capvespre 
del dia 7. 
En la rifa que se feu després, l'esta-
tua de la Mare de Deu de Lourdes va 
correspondre al n.° 152 (color blau); 
el joc de café al n 0 26 (color vermell); 
els plats al n.° 259 (color groc) , el re-
llotge al n.° 78 (color verd). 
Felicitam a les organisadores per 
l'éxit alcançat prova elocuent de la 
simpatia de que gosen dins la nostra 
vila. 
F A B R I C A D E F I D E U S 
— i tota classe de pastes alimenticies — 
d'En 
N I C O L A U CARRI0 D A L M A U 
Carré de Palma, n.° 48 
Preus sens competència ui 
fío descuideu de íisitar la nostra casa 
En ella h i trobareu tot 'o noressin per -;iíí-fer el 
gust més refinat. 
Xampanys, vins, licors, conserves, dolços, chocola-
tes, bombons, gailetes, embutits, jamón, formatges, 
:-: fruites i nortolisses de totes classes ; : 
barquillos i torrons. 
Se serveixen LUNCHS amb proníituí i perfecció 
P L A S S E T A DEL M A R X A N D O , 3 X A R T A 
Royal Fruit 
Beguda exquisita, elaborada amb extracte de 
fruites. Provau le, és deliciosa. 
= G A S S E 0 3 E S Y S I F O N S S 
Fabricant: 
M. M U N T A N E R FLAQUER 
representant del acreditat XAMPANY D ' O R . 
Fábrica i despaig: 
P L A S S E T A DES MARXANDO. Ait* 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I V I C E V E R S A DE 
ANTONI GILI (A) C O M U N A 
SUR l//t / DIARI EN PRONTHUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
E N C A R R K G S A D O M I C I L I 
P w h n a -- Banch de S \ > l j , 24 
UIRELCIO: A r t á - C a n Comuna Centro 
G R A N J A B A R C I N O 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M D E R A Ç A 
OUN1S, C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , 1 P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
R E S } A N E L L E S , P L A N S I C O N S U L T E S , 
- « M ) C O N S E L L - M A L L O R C A H -
A L M A C E N E S M A T 0 N S 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L B Ü B J A 1 M H 1 1 n. 3 9 a 149 
Palrn^ de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y C A B A L L E R O 
ARTÍCULOS Y N O V E D A D E S 
P A R A VESTIR DE TODAS C L A S E S 
Panadería " V I C T O R I A " 
( E S FORN N O U 1 
SUCESSOR 
Bartomeu Esteva 
A sa botiga hei t robareu sempre : p a m , p a -
neta gailetes, bescuits, rollets, i tota clasa de 
p a s t i c c r í a 
5c scrWx a domicili. 
Netedat, nronitur i economia 
Carrer de Palma 3 bis. ARIA 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
le una Agencia entre A r t a , Palma i Capde-
pera i heiva cada dia. 
Serveix amb prontitut i s e q u e d a l iota 
classe d'encát re^s. 
Direcció a Palma: Harina 38 .An es eos 
tat. (ies Centro F a r m a c è u t i c 
A r t a : Palma u.° 3. 
Tienda Vicens 
P R E C I O S F I J O S Y M U Y R E D U C I D O S 
T e j i d o s 
M e r c e r í a , 
f e í í i m . e i í a 
EN 
v toda cla^e 
de 
comestibles 
S E V E N D E N M A Q U I N A S DE C O S E R 
P F A F F E I M P E R I 
v toda C!Í<SH de instrumentos 
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A i i l u m ò v i l s d e l l o g a e r 
D E L S G E R M A N S 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 l istado. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarril . 
Excursions aSesCoves,Ca larra ijada i demés 
punts de Mallorca a preus convençuts 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pi txoln.°8 . 
Id Son Servera n° 29 ARTÀ. 
NAUMAN 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del confínente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
D E P O S I T A R I O E X C L U S I V O EN AK'TA 
CAN GANANSI 
